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184 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1962
άνήκον εις λεπτόν κορμόν, αναθηματικού πιθανώτατα κίονος, παραπλήσιου 
προς τον έν Δελφοίς κίονα των Ναξίων. Τό έπίμηκες δρθογώνιον σχήμα 
τού ά'βακος αυτού και ή ελαφρά δήλωσις τών αυλακών τών ελίκων του 
μαρτυροΰσι πρωίμους αρχαϊκούς χρόνους. 4) ’Ιωνική κοιλόκυρτος έπικρα- 
νΐτις (πίν. 185α) μετ’ άναγλΰπτων κανόνων ώών καί ανθεμίων, άρίστης έκ- 
τελέσεως καί 5) πολλαί έπιγραφαί ελληνικών, ελληνιστικών καί ρωμαϊκών 
χρόνων.
Γ'. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
’Ερχόμενη επίκουρος εις τό Κράτος έδαπάνησε κατά τό 1962 ή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία τά κάτωθι ποσά διά Μουσειακός εργασίας.
α) Δρχ. 896.339 διά τήν άποπεράτωσιν τού αρχαιολογικού Μουσείου 
Τήνου.
β) Δρχ. 159.000 διά τήν βελτίωσιν τού Μουσείου Πειραιώς, 
γ) Δρχ. 5.121 διά τήν επέκτασιν τού Μουσείου Σπάρτης, 
δ) Δρχ. 4.336 διά τήν κατασκευήν φυλακείου Περιστεριάς ΓΙΰλου.
Δ'. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Δι’ απαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν αρχαιολογικών ερευνών καί άνα- 
σκαφών διέθεσεν εφέτος ή Εταιρεία τά εξής ποσά :
1) Δι’ αγοράν αγρού εις θέσιν Κεφάλι Χόνδρου Κρήτης Δρχ. 5.500
2) Δι’ αγοράν αγρού εις Παροικιάν Πάρου, ένθα άνε-
σκάφη παλαιοχριστιανική βασιλική.....................................» 35.000
3) Δι’ αγοράν χώρου εις Ρίζαν ’Αχλαδιού Κρήτης. . . » 8.500
4) Δι’ αγοράν αγρού εις Μεσσήνην χάριν άνασκαφής
τής αρχαίας αγοράς.............................................................. » 16.437
Δρχ. 65.437
Ε'. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
Ή δημοσιευτική δράσις τής Εταιρείας συνεχίσθη καί κατά τό 1962 
έποπτεία τού Γ. Γραμματέως τού Συμβουλίου, τού Συμβούλου καθηγητού 
κ. Νικ. Κοντολέοντος καί τής Δίδος ’Αρτεμίσιας Γιαννουλάτου.’Ιδού δε ποια 
δημοσιεύματα έγένοντο εφέτος :
1) Έξετυπώθησαν οί τόμοι τών Πρακτικών τού 1957 καί 1958, εΰρί- 
σκονται δέ υπό έκτύπωσιν οί τόμοι 1959 καί 1961.
2) Εύρίσκονται υπό έκτύπωσιν οί τόμοι τής ’Αρχαιολογικής ’Εφημε­
ρίδας τών ετών 1959, 1960 καί 1961, εξ ών δ τού 1959, περιλαμβάνων τάς
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